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La gastronomía tradicional se encuentra en pleno auge durante los últimos años, esto hace que 
el turista tenga una motivación extra para visitar una ciudad, lo cual genera ingresos para el 
rubro turístico y para las comunidades receptoras.  
El presente trabajo tuvo como objetivo conocer la influencia de la gastronomía tradicional en el 
desarrollo de Latinoamérica en los últimos 10 años. Esto se realizó por medio de la recopilación 
de trabajos científicos y tesis extraídas de las fuentes de información, Redalyc, Microsoft 
Academics, entre otras revistas científicas y repositorios universitarios. Los criterios de 
elegibilidad de documentos fueron: Idioma español y portugués, máximo 10 años de antigüedad, 
pertenecientes a países de Latinoamérica, aplicación de al menos uno los siguientes términos 
descriptores y artículos completos con estructura de investigación teórica. 
A pesar de haber presentado dificultades como limitaciones de acceso a algunas fuentes de 
información; los resultados reflejaron que existen trabajos que buscan relacionar ambos 
términos y que cumplen con todos los criterios de elegibilidad, determinándose finalmente que 
la gastronomía tradicional tiene influencia en el desarrollo turístico, puesto que, tiene una 
historia que contar y es una forma de mantener una costumbre viva que tiene potencial de ser 
un motivo principal de viaje. 
PALABRAS CLAVE: Gastronomía tradicional, gastronomía típica, gastronomía local, 
desarrollo turístico. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Desde la aparición de los seres humanos estos han necesitado de alimento para poder vivir, en 
un comienzo estos se abastecían de sus propios cultivos o de fuentes cercanas; con el paso del 
tiempo y la fusión de las culturas, comenzaron a elaborar sus propias mezclas gastronómicas de 
sabores únicos por medio de diferentes métodos de preparación ancestral. Esto, en un comienzo 
no tenía un valor, sin embargo, la UNESCO ha reconocido diversas técnicas ancestrales como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo cual trae como consecuencia la promoción 
y respeto a la diversidad cultural y creatividad humana. En el 2017, Rufasto nos dice que, la 
definición de gastronomía ha evolucionado, ya que antes de veía como una necesidad humana 
y ahora forma parte del turismo local, que genera miles de visitas nacionales e internacionales 
y, pone como ejemplo internacional destacado la gastronomía Mexicana y su gran aceptación 
por los turistas ya que dicho país posee amplia historia, sabores y aromas que existen desde la 
época prehispánica hasta la actualidad.  
 
Ramos y Rivera (2019) definen a la gastronomía tradicional como la composición de recetas 
culinarias y costumbres transmitidas de generación en generación, además de una forma muy 
primordial para conservar el patrimonio inmaterial de cada zona con un gran potencial turístico, 
con la finalidad de promocionar diversos sitios turísticos. En adición a ello, nos dicen que es 
necesario empezar a darle hincapié a la problemática que sucede en la gastronomía tradicional, 
la cual hoy en día está en su máximo esplendor e influye en las motivaciones del turista por 
viajar, pero que a pesar de tener muchos proyectos e investigaciones que buscan preservar esta, 
la realidad es muy triste e indiferente con la cultura de nuestros ancestros. 
 
“El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el mejoramiento de 
las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una 
manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la creación de  
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empleos o la generación de ingresos” (Pearce, 1991: 14). Para complementar esta definición, 
Varisco (2009) nos dice que este concepto se divide en dos partes, la primera es vista desde los  
comerciantes y prestadores de servicios; por otro lado, la segunda hace énfasis a los ingresos 
económicos por el servicio brindado al turista. Resalta que la característica sustancial del 
turismo en cuanto a su desarrollo es que este no se da de manera equitativa, sino que se enfoca 
en la materia prima, es decir, los atractivos culturales o naturales. 
 
Los turistas ven a la gastronomía tradicional como un medio para conocer a profundidad una 
cultura. Ellos no lo ven solo como un hecho de “probar un plato” sino la probabilidad de conocer 
a profundidad rituales y costumbres de una cultural nueva. Muchos países han decidido juntar 
sus técnicas de cocina con el uso de insumos locales para crear rutas turísticas que logren 
destacar los platos típicos de cada región que trae como consecuencia el desarrollo turístico de 
diversas zonas locales que talvez antes no fueron valoradas por su cocina. 
 
Es imprescindible determinar como la gastronomía tradicional ha aportado al desarrollo turístico 
en Latinoamérica. De acuerdo a los intereses de los turistas y los recursos gastronómicos que 
poseen diversos sitios turísticos es donde se plantea el siguiente interrogante: ¿Qué se conoce 
de la influencia de la gastronomía local en el desarrollo turístico de Latinoamérica en los últimos 
10 años? 
Con la presente interrogante se planea cumplir los siguientes objetivos:  
• Comprender como la gastronomía tradicional ha influido en el desarrollo turístico de 
diversos países.  
• Recopilar las diversas teorías que justifican la influencia de la gastronomía tradicional 
en el desarrollo turístico. 
• Identificar artículos relacionados a la gastronomía local y desarrollo turístico en 
Latinoamérica. 
• Identificar los artículos o tesis según palabras clave. 
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Se realizó esta investigación ya que la gastronomía está en pleno auge y deseo que esta se pueda 
usar como futura fuente de inspiración para investigaciones futuras, crear un sustento para que 
se puedan relacionar ambos términos y que estos en la vida real puedan aportar a la mejora en 
el estilo de vida de las personas que se encuentran en el rubro. Los beneficiarios del trabajo 
propuesto son los estudiantes de gastronomía y turismo, ya que la información propuesta puede 
servir como origen de creación de rutas gastronómicas o negocios que preserven la gastronomía 
tradicional y de este modo contribuir al desarrollo turístico.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
Se realizó una revisión sistemática de estudios sobre el tema planteado. En dicha búsqueda se 
tomaron cinco criterios de selección: 
• Idioma español y portugués  
• Tener máximo 10 años de antigüedad 
• Pertenecientes a países de Latinoamérica 
• Aplicación de al menos uno los siguientes términos descriptores: Gastronomía 
tradicional, gastronomía local, desarrollo turístico, turismo gastronómico, turismo local. 
• Artículos completos con estructura de investigación teórica, es decir que contengan 
introducción, planteamiento del problema, objetivos, metodología y conclusiones. 
 
Teniendo como criterio de selección lo anteriormente dicho se efectuó la búsqueda de las 
investigaciones en las bases de datos electrónicas Google Academics, Microsoft Academics, 
Redalyc y repositorios de las principales universidades nacionales e internacionales de 
Latinoamérica. 
Ya estando dentro de las diversas bases de datos, en el metabuscador se colocó las variables que 
para el presente trabajo son: “Gastronomía Tradicional” y “Desarrollo turístico”. Sin embargo, 
en muchos trabajos no se encontraban trabajos con los términos exactos, por tal motivo se 
decidió considerar también los términos: “Gastronomía local” y” gastronomía ancestral”. Luego 
se procedió a aplicar el segundo criterio de inclusión el cual consiste en solo adjuntar artículos 
completos con estructura de investigación teórica. A continuación, se aplicó el tercer criterio de 
inclusión de establecer limitaciones en relación a la fecha de publicación que en este caso fue 
del 2010 al 2020, excluyendo totalmente trabajos que no se encuentren en este rango de años. 
Posteriormente, se estableció el cuarto y quinto criterio de inclusión, que consiste en considerar 
los trabajos elaborados en Latinoamérica y que estén en los idiomas español o portugués para 
la mejor comprensión de información, donde la mayoría de trabajos recopilados fueron en 
español y se tomó en cuenta solo dos trabajos en el idioma portugués.  
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Se obtuvieron 35 trabajos, sin embargo, se tuvo que hacer un descarte de 13 artículos ya que 
estos, por más que cumplían una gran mayoría de los criterios, eran de otros continentes, eran 
de más de 10 años de antigüedad o no cumplían la estructura de investigación teórica. 
La extracción de datos fue realizada mediante la herramienta de tabla de matriz de búsqueda, la 
cual ayudó en la fase de extracción de datos, esta tabla contiene las siguientes partes: Base de 
datos, Autores, Título, Resumen, Variable, Metodología y conclusiones. Se basó la revisión 
sistemática en función a un enfoque cualitativo y cuantitativo. Finalmente se han incluido para 
esta revisión 22 estudios relevantes.
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
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Tabla 2: Matriz que se basa en artículos científicos y tesis que están directamente relacionados con las 
variables del trabajo de investigación. 
 
Tabla 3                  











científicos 6 60 2010 1 5% Redalyc 2 10% 
    Tesis 3 40 2011 1 5% 
Universidad Nacional de 
Trujillo 2 10% 
      2012 1 5% 
Universidad Estatal 
Península de Santa Elena 1 5% 
      2014 1 5% Explorador digital 1 5% 
      2015 1 5% TRANSITARE 1 5% 
      2017 1 5% In vestigium Ire  1 5% 
            SATHIRI sembrador 1 5% 
      2018 3 15% 
Revista Desarrollo 
Investigación e 
Innovación 1 5% 
      2020 1 5%       
TOTAL 10   TOTAL 100%   TOTAL   100% 
Tabla 3:  Se muestran tres características de los estudios en relación a la tabla 2, donde se desglosan los 
artículos y colocan sus características en frecuencia y porcentajes, se divide en tipo de documento, revista 
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Figura 1: Según la figura por tipo de publicación, de acuerdo a la revisión de los tipos de publicación 
se pudo determinar que hay más artículos en Tesis relacionadas al tema de investigación “Gastronomía 
tradicional y desarrollo turístico” con un porcentaje del 50%, asimismo, también se encontraron 
artículos científicos con un 35% y artículos de revisión sistemática que se ven reflejados en el 15% de 











Distribución por tipo de publicación
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Figura 2: Según la figura de distribución por país. La gran mayoría de los documentos revisados y analizados 
según los criterios de selección provienen de Perú alcanzando un porcentaje del 25%. En segundo lugar, 
encontramos al país de Ecuador y Brasil con un 20%, en tercer lugar, esta México con un 15%, en cuarto lugar, 
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Figura 3:  Según la figura Distribución por año de publicación. La mayoría de trabajos recopilados fueron del 
año 2018 con un 20%. Por otro lado, en segundo lugar, se tiene el año 2017 con un 15%. En tercer lugar, están 
los artículos de los años 2019, 2015 y 2012 con un 10% y por último se tiene los artículos del año 2010, 2011, 
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Figura 4: En resultados de documentos por palabras clave se muestra la clasificación por palabras clave con 
las que se realizó la búsqueda de los documentos, teniendo la mayor cantidad el término “Gastronomía 
tradicional” con un 55%, en segundo lugar, con la palabra clave “Desarrollo turístico” con un 50%, en tercer 
lugar, están los términos “gastronomía típica” y “gastronomía ancestral”. Finalmente “Herencia gastronómica” 













Resultados de documentos por palabra clave
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Figura 5: Según la figura distribución del idioma, solo se recopilaron trabajos bibliográficos de los siguientes 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
Ya realizada la revisión sistemática, se pudo determinar que la gastronomía tradicional si 
influye en el desarrollo turístico. Los artículos y tesis analizados ofrecieron información 
importante que permitieron comprender como la gastronomía tradicional ha influido en el 
desarrollo turístico en diversos países de Latinoamérica, además como identificar y recopilar 
las diversas teorías que justifican la influencia de la gastronomía tradicional en el desarrollo 
turístico por medio de palabras clave y otros criterios de consideración.  
Asimismo, se identificaron que las condiciones de la gastronomía tradicional para generar 
desarrollo turístico son por medio de una correcta planificación en cuanto a atención, 
productos a ofrecer y crear una buena impresión hacia los turistas para tengan una agradable 
experiencia. 
En lo referente al potencial que tiene la gastronomía tradicional para ser medio de desarrollo 
turístico es el hecho que este primero posee una historia que contar a los visitantes por medio 
de una experiencia diferente que se plasma en la comida y que permite complementarse con 
los diversos productos turísticos locales y otras actividades empresariales.  
En cuanto a la relación de la gastronomía tradicional y con el turismo, se puede decir que 
comparten hechos culturales e históricos que son preservados como manifestaciones 
culturales, las cuales generan interés por conocer las antiguas culturas. 
Se recomienda a las zonas que posean tradiciones gastronómicas a valorar su herencia y 
hacerla trascender en el tiempo para poder sacar provecho de esto, pues la gastronomía es 
una tendencia en el turismo que cada día crece más y se da como fuente de ingresos para 
muchas personas.  
Finalmente, esta revisión de la literatura nos fue de gran importancia pues logramos analizar, 
mediante diversos artículos científicos, dos variables y determinar su relación bajo un 
sustento científico. Si bien es cierto se presentaron algunas dificultades como, por ejemplo: 
limitación de acceso a algunas fuentes de información (páginas web) ya que algunas te 
pedían suscripción mensual o te pedían crear un usuario con tus datos personales, estos no 
fueron impedimento del desarrollo en su totalidad del trabajo.  
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ANEXOS 






 Tener la capacidad de entender las necesidades de la sociedad y saber manejar 
los cambios periódicos que existen día a día son grandes oportunidades para 
los restaurantes porque pueden introducirse en el mercado con una imagen 
más llamativa y que de esta forma pueda desarrollarse el turismo. Lemoine, 
Otero, Carbajal, Almeida (2018) 
  
5 
 Se constató que la diversidad de la gastronomía regional puede ser un 
atractivo turístico pues está relacionada a los aspectos históricos y culturales 
de los pobladores locales. Esa variedad está preservada y es reconocida como 
la herencia de nuestros ancestros. La misma se considera tanto en ambientes 
comerciales como domésticos donde se la preserva como una manifestación 
cultural y como un arte considerando el cultivo, la elaboración y la 
degustación de los alimentos. Mascarenhas y Gândara (2010) 
  
7 
Para mejorar la impresión de los turistas, los encargados del sector deben 
mejorar los aspectos relacionados con la atención y entretenimiento, para 
lograr una mejor experiencia gastronómica. La gastronomía puede llegar a ser 
un motivo principal de desplazamiento, por lo que se deben realizar estudios 
adicionales, que permitan comprender las demandas y exigencias de los 
turistas. Acle-Mena. Santos-Díaz, Herrera-López (2020) 
1,7  
8 
 Los comensales consideran que la gastronomía si tiene las condiciones para 
atraer turistas a la zona, pero hay mucho trabajo por hacer, como la 
planificación de la recuperación, conservación y del turismo para garantizar 
que la experiencia del visitante merezca la pena y le sea satisfactoria y 
agradable. Gonzales (2013) 
1,8 
9 
 Podemos considerar que el turismo cultural es aquel que tiene como eje 
principal de motivación la cultura de un país o región, que está conformada 
por su historia, sus costumbres, sus creaciones artísticas y por sus costumbres 
gastronómicas. La gastronomía es el resultado de la historia de un pueblo. 
Gonzales (2013) 
 5,9  
10 
Para sacar el máximo potencial de un patrimonio cultural, debe estar 
perfectamente estructurado. Ya que este es la materia prima, el producto es el 
recurso elaborado y puesto en valor en el mercado turístico. El proceso de 
10,11  
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elaboración y puesta en valor de los recursos se realiza a través de la actividad 
empresarial. Gonzales (2013) 
11 
La cocina tradicional es un importante recurso cultural que se  
puede incorporar a otros productos turísticos que hoy son ofrecidos. Por lo 
tanto, el aprovechamiento de los  
recursos gastronómicos regionales combinados con los otros elementos de su 
patrimonio cultural y recursos  




Es a partir de ese “contar una historia y proporcionar una vivencia” que el 
estudio busca despertar la influencia de la gastronomía portuguesa en Brasil 
como un recurso turístico propicio para el desarrollo del turismo cultural. En 
este contexto se presentan algunos de esos platos y su historia a través del 
tiempo. Martins (2011) 
11,12 
   
   
 Nota: Se extrajeron citas de paráfrasis de los artículos que forman parte de la tabla 2 y se les asigno un 
color a las citas que tengan categorías en común. Asimismo, se le asigno un numero de párrafo y se 




Tabla 5   
Inducción de Categorías  
Categorías Aportes 






Los autores nos dicen que la única forma en la cual la gastronomía 
tradicional puede generar desarrollo turístico es creando una buena 
impresión hacia estos, por medio de planificación, constante manejo 
de las nuevas tendencias y aspectos relacionados con la atención al 
cliente para promover una inolvidable experiencia gastronómica hacia 
los turistas.  
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Potencial de la 
gastronomía 
tradicional 
Los autores señalan que la gastronomía tradicional tiene un gran 
potencial para ser un medio de desarrollo turístico, puesto que este 
presenta una historia interesante a lo largo de los años, permite 
integrarse junto a otros productos turísticos y se puede incorporar a 
muchas actividades empresariales para cualquier sector económico.  
 La gastronomía 
tradicional y su 
relación con el 
turismo.  
 La gastronomía tradicional se relaciona directamente con el turismo 
puesto que, como nos dice Mascarenhas y Gândara (2010) coinciden 
en aspectos históricos y culturales de los pobladores locales, además 
de ser preservada como una manifestación cultural por medio de la 
elaboración y degustación de alimentos. En adición a ello muestra la 
historia de las antiguas generaciones y como sus creaciones han 
generado un motivo de turismo cultural.  
  
 Nota: Se dividieron los aportes en tres categorías para su mejor comprensión, a lado derecho 
podemos apreciar los aportes de la autora sobre dichas citas y su relación entre sí. 
 
